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2014 年 下 旬 在 香 港 發 生 的 雨 傘 運 動， 為 時
七十九天，它的發展就如它的命名一樣，完
全是一場有機而不在任何預算當中的演進。
















































2  不少國際傳媒在報導 928 警方施放催淚彈的事件上用了 Umbrella Revolution/Umbrella Movement 來形容這場抗爭，包括 BBC （http://www.
bbc.com/news/world-asia-china-29407067）; CNN（http://edition.cnn.com/2014/09/30/world/asia/objects-hong-kong-protest/）；The 
Wall Street Journal（http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/10/01/hong-kong-protests-mark-twist-in-history-of-umbrella-symbolism/）。
之後有本港的學者和傳媒討論兩個名稱 Umbrella Revolution（雨傘革命）和 Umbrella Movement（雨傘運動）的分別，認為後者即雨傘運動更能說
明這場運動本來就是一場公民抗命而非革命的初衷。雨傘運動廣受國際傳媒注視，甚至上了時代周刊封面（Oct 13, 2015）。
3  就筆者所見，雨傘運動觸發全城討論，到了後期即使是平日不懂政治的婆婆，在街頭巷尾都在討論，感覺這場運動與她們有關。










































































































































































































        



















4 月 6 日 人大第二次釋法政改過程
2007




6 月 21 日
立法會通過 2012 年政改方案 立法會增加 10 個議席至 70 席；5 個為直
選，5 個為功能組別，特首選舉委員會由 800 人增加至 1200 人
8 月 28 日 人大通過草案
2012
3 月 25 日
梁振英當選第四屆行政長官 
得 689 票得票率約為 57％，歷屆最低
2013
3 月 27 日 佔中三子提議發起佔領中環行動，爭取 2017 普選特首
 前因
2014




8 月 31 日
人大常委設下 2017 年特首普選框架 
提委會維持 1200 人，特首候選人規定為 2 至 3 人
候選人須獲過半數支持，不允許公民提名
9 月 22 日 香港專上學生聯會發起罷課，3,000 名師生及市民參加
9 月 23 日 罷課移師金鐘添馬公園，約 2,000 人參加





9 月 27 日




9 月 28 日 「佔中」行動發起人戴耀廷宣佈正式啟動醞釀 1 年 8 個月的佔領中環
 近因
9 月 29 日 金鐘、銅鑼灣、旺角有逾十萬市民參與佔領市民自發籌集物資，亦以鐵馬及雜物架成路障
10 月 1 日 以廣東道為中心，尖沙咀佔領區誕生，延伸至海防道一帶
10 月 2 日 學聯向林鄭月娥發公開信要求公開對話
10 月 3 日 尖沙咀佔領區被清場學聯宣布與政府擱置對話
10 月 4 日 學聯與佔中三子於金鐘召開反暴力集會，指政府徹查暴力事件可重啟對話
10 月 5 日 學聯與政府第一次會談，籌備會議
10 月 6 日 學聯與政府第二次會談，籌備會議
10 月 9 日 林鄭宣布取消與學聯對話
10 月 11 日 學聯及學民發公開信予人大，促徹回 831 決議
10 月 14 日 警方在金鐘道清場
大批示威者衝出龍和道
10 月 15 日 警方在龍和道暴力清場，發生七警打曾健超事件龍和道恢復通車，警方拘捕 45 名示威者
10 月 16 日 梁振英與林鄭月娥表示願與學聯重啟對話
10 月 17 日
旺角第一次被警方清場
佔領者退守彌敦道南行線
市民反包圍警方，發生衝突，國際記者 Paula Bronstein 被捕
10 月 18 日 示威者再次衝出龍和道，但警方出動警犬驅趕警方退守亞皆老街及彌敦道十字路口，彌敦道北行線恢復通車
10 月 20 日 高級法院頒佈禁制令，限制旺角佔路
 佔領開始
2014




10 月 21 日 學聯與政府首輪對話
10 月 23 日 有香港市民爬上獅子山掛上「我要真普選」巨型標語戴耀庭宣布將在金鐘舉行第二次公投
10 月 24 日 董建華認為梁振英無需辭職田北俊認為梁振英應考慮請辭
10 月 26 日 高永文稱佔領犯法者不應要求警察救援保護佔中三子宣布第三輪投票取消，黃之鋒承認倉促向公眾致歉
10 月 29 日 田北俊請辭自由黨黨魁




11 月 8 日 市民欲行動升級，封鎖海富天橋政府總部入口，後被勸止50 名外國領事及議員到訪金鐘佔領區
11 月 10 日 高等法院延長旺角禁制令
11 月 11 日 林鄭月娥指與學聯不存在對話空間






11 月 21 日
有網民號召佔領者就 11 月 18-19 日分歧到金鐘解散大台。後來有市民認
為是糾察身份問題更嚴重，因而轉為要求解散糾察，且要求糾察向受打
壓佔領人士致歉









11 月 27 日 市民於旺角及尖沙咀發起「鳩鳴」行動












12 月 2 日 泛民與雙學割蓆，指責其升級行動「鳩鳴」行動繼續於旺角進行





12 月 5 日 「鳩鳴」行動繼續於旺角進行黃之鋒停止絕食，學聯宣布不主動徹出佔領區
12 月 9 日 金鐘佔領區現場正式出現禁制令張貼（清場告示）「鳩鳴」行動繼續於旺角進行










1　 吳文基，社區文化發展中心（CCCD）節目統籌，科大畢業，大學時認識莫昭如。先對劇場有興趣，到 CCCD 工作。2013-14 年獲 Clore Leadership 
Programme 取錄到英國觀察當地社區藝術的發展和方法。莫昭如與他先後把 Circle Painting 及 Peter Moser 的社區音樂引進香港。受訪日期和地點為：
20/3/2015， 14:00 至 15:19，賽馬會創意藝術中心（JCCAC Café Golden)。
2　何柏存，社區藝術家、音樂創作人。運動期間在金鐘義教 ukulele 及提供免費借 ukulele 服務。他認為「教 ukulele 不單是教音樂，還可以傳遞其他訊息。」
他曾組織學生落區，用音樂與持不同意見的人溝涌。革命中 24 小時完成的四十首上載歌中，十首出自其手筆。受訪日期和地點為：24/4/2015， 16:10-
18:00，受訪者在葵涌的工作室。
3　 馮美璇， 現職特殊學校教師。文學出身，對文字敏感度高，一度醉心文字創作，後來發現形體創作在生活上與靈性表現的關係，遂專注舞蹈和形體創作。
在運動中參與了革命中 24 小時及梅卓燕的撐傘起舞撐香港。受訪日期和地點為：9/4/2015， 18:00 至 18:55，賽馬會創意藝術中心。















(Share stories, make songs and drawings, 
c r e a t e  n ew  w o r k s  t h a t  d o c um e n t  b i g 
time!)
網頁上的照片有這樣的描述：
我地點解走出嚟？      "Why are we here?"
哲古華拉式（Che Guevara) 游擊革命






From Mongkok,  Admira l ty and Causeway 
Bay　　　　　　　　　　　　　
to somewhere beyond the occupation　　　　　














































24 hours in the tower 強 調 觀 察、 交 流、



































市廣場和青衣海濱公園。由 10 月 2 日第一次


















































































































































































































































































































































































































We were not as confrontational as it seems. The police 

































































































































































































































































































「 回 想 當 時 情 況 太 危 急， 好 多 野 自 己 落 嘅




























































參與翩娜·包殊舞團的《春之祭》演出。受訪日期和地點為：18/5/2015，15:45 至 1 ７:15，朗豪坊 Italian Tomatoes 餐廳。
2  馮美璇，現職特殊學校教師。文學出身，對文字敏感度高，一度醉心文字創作，後來發現形體創作和生活上靈性表現的關係，遂嘗試由舞蹈開拓形體創作。


































































h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g e o r g i n a l o /
videos/10153271574074112/





















































































































































































































































中 24 小時而致力連儂牆的發展。受訪日期和地點為：23/5/2015, 19:00 至 19:47，訪問員九龍家中。
2  梁愷翹，在復康中心藝術部門工作。大學主修視覺研究，深信藝術的表達和溝通的功能，正在修讀表現藝術治療的碩士課程。在運動中她曾在連儂牆上貼


























































Lennon Wall Hong Kong 連儂牆香港。
周子憶述當中的經過時說：「我們都不知叫
自己做什麼好，Memo Wall 是當時想到最合
切的。9 月 30 日第一天成立 Memo Wall 的





































































的 時 說：「Facebook 及 Instagram 的 資 料
都有可能被刪除，只有民間資料庫才能確保
資 料 受 保 護。」10 月 24 日， 面 書 專 頁 開 始
召集義工一起拍攝作記錄 4。周子說：「保留
唔到的話，說什麼收藏、研究！」
相片來源：Frederick Lai 3  連儂牆有七人義工團在幕後打理，當便條紙掉下，義工團都妥為保管，當作雨傘運動的歷史檔案。
4  https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/544928_365435240279973_235929074391655973_n.jpg?oh=e760c47cdd77ab7724b7146ba3b1c
df0&oe=5682CC08&__gda__=1446576477_b61a3ea4ad98a0cc9d020da6986932ed













































是一個 endorse 的 power（認同的權利），
我們沒有權拆下［那象徵權利的便條紙］。」
雖然爭議不斷，但保育連儂牆的工作至少有







































































































意事態的發展。11 月 30 日學聯宣佈行動升級







































































創作過程只用了三天，由 10 月 3 日開始收集











































傘幕於 10 月 7 日安置好，但當天的一場風雨
把它給吹至三層樓高。翌日只得把吹裂了的
































































































































































2　袁蔚藍，大學時唸的是翻譯，碩士唸語言，基本上是文字人。曾任職教學助理和行政工作。受訪日期和地點為：16/5/2015， 18:30 至 19:38，訪問者家中。
百傘陣
















































































































































































1　黃潔芳 (Ivy)，自由身工作者，擔任導師及劇場藝術表演工作。受訪日期和地點為：2/7/2015， 12:30 至 15:29，訪問在朗豪坊 Pure Yoga 休息間進行。






























































































































持 佔 領 的 一 群 ）， 但 大 部 份 的 感 覺 都 很 正
面。Ivy 指 出 所 有 故 事 都 屬 個 人 感 覺， 沒 有





2  何柏存是革命中 24 小時其中一位發起人，本書革命中 24 小時一章中記錄了何柏存對金鐘佔領區的生態的描述。
供 的 內 容， 而 重 點 往 往 也 是 轉 化 點， 令 講
故 事 者 可 以 成 為 自 己 故 事 的 旁 觀 者， 從 不
同 的 角 度 重 新 理 解 件 事， 這 個 過 程 有 助 佔








1　  張嘉莉，藝術工作者，C ＆ G Artpartment 創辦人。雨傘運動期間主要參與由魂游發起的滿地開遮畫傘畫。十月初在彌敦道佔領區內做了交換寫生計劃
及將其於佔領前在公民廣場做的野草寫生計劃搬到此。運動結束後，一切未化的鬱結及無力感促使她在 1 月 21 日施政報告發表當日，在立法會外做了《擲





































































































































張嘉莉更直接指出所有人、所有 派 別 都 要 為


























莉發起了「9 反佔中」，並以蒙眼形式在雨傘運動前後參與遊行示威及創作行為藝術。受訪日期和地點為：18/5/2015，16:00 至 18:30，香港浸會大學傳理
視藝大樓。
2　張嘉莉，藝術工作者，C ＆ G Artpartment 創辦人之一。受訪日期和地點為：4/6/2015，14:15 至 15:26，C ＆ G Artpartment。
遍地開遮／五星紅旗蒙眼行
P.78,79 相片來源：9 反佔中 HK oic 臉書專頁
78 79
創作理念和緣起－－遍地開遮



























































相片來源：9 反佔中 HK oic 臉書專頁
相片來源：9 反佔中 HK oic 臉書專頁
80 81
創作理念和緣起－－五星紅旗蒙眼行




















記 者 繼 續 說：「 都 唔 係 嘅， 怕 觀 眾 不 明 白
嘛！」魂游當時心想「蒙住眼都唔明，咁仲
可以點？」但讀新聞學出身的她明白，其實
















































this is the only way
i can see you again.
nothing can heal
the cold i've got








中 開 始， 她 已 密 切 留 意 事 態 發 展， 有 參 與 
d-day。也許基於她自己的博士論文課題，在
參與的過程中，她常常會用多角度的思考批
判整件事，也因此而有了 9 反佔中 3，蒙眼行
等行動。
大學生罷課那星期她在添馬公園，並參與了























到 2011 年 6 月她到威尼斯雙年展發表作品，
才發現事件對她造成震盪，遠比她想像的深。
2011 年 6 月 魂 游 受 Infr’Action Venezia 之
邀參展期間的行為藝術展演活動。當年適逢
艾未未「被消失」。展演那天下午正好踏入






























10 月 17 日旺角首次清場，她趕到現場執拾創






























































































呢 ⋯⋯ Mind the mop, or mind the mob. There is a 
kind of cleanness that evaporates in the air. There 
is a kind of cleanness that evades our mind. Keep 
Hong Kong clean, as clean as there is no evil nor the 
people.
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《革命中的老豆》 -- MK 女仔
https://www.youtube.com/watch?v=KT7ovTDumrI
《Someday I'll fly － 細糖飛行版 》-- 細糖（輪椅中學生）
https://www.youtube.com/watch?v=XNd1rtOEyUk




















































Edmond Ho   Frederick Lai
楊春江   洛楓   Kalam   
俞若玫   鍾鎮濠
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